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Trabajo de campo:   Horas  Precio  Total 
 Itinerario poligonal          8   75€/h              600 € 
 Radiación      12   75€/h              900 € 
Trabajo de gabinete: 
 Cálculo de la red      8    25€/h             200 € 
   AutoCAD y MDT     10   25€/h  250 €             
         Subtotal: 450 € 
- Fotogrametría 
Trabajo de campo:   Horas  Precio  Total 
 Toma fotográfica      5   75€/h        375 €     
  Trabajo de gabinete: 
   Calibración de cámara      1   25€/h  25 € 
   Image Master      720   25€/h   18125 € 
   AutoCAD y MDT  Incluido en el apartado anterior 
           18150 € 
- Impresión     Unidades Precio  Total 
Planos                                3      10    30 € 
Memoria          50 € 
PRESUPUESTO FINAL         20555 € 
En este presupuesto está incluido el precio/hora, el material y software mencionado en la memoria del trabajo. 
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2. Reseñas. 
FICHA TÉCNICA DE LA BASE DE LA RED 
INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 
NOMBRE: Alberto Paramio Galisteo. 
 
NOMBRE DE LA BASE:    S011000 
HOJA DEL MTN (1:50000):       984 
PROVINCIA DE:     Sevilla 
TÉRMINO MUNICIPAL:            Sevilla 
LUGAR:     Glorieta de los marineros 
 
TIPO DE SEÑAL UTILIZADA: 
Geoclavo de color dorado. 
DESCRIPCIÓN: 
Geoclavo situado en la glorieta de los 
marineros, en un adoquín que rodea la isla 
de jardines que hay en medio de la 
glorieta, donde está el monumento a Juan 
Sebastián Elcano. Concretamente está en 
el Paseo de las delicias, frente al puente 
de los Remedios, a unos tres metros a la 
izquierda del semáforo más cercano al 




PROYECTO: Levantamiento fotogramétrico 
por rectificación del edifico conocido 
como “El costurero de la Reina”, en Sevilla 
 
DATOS DE LA BASE 
PROYECCIÓN:                      UTM huso 30N 
SISTEMA DE REFERENCIA:   ED-50 
SISTEMA GEODÉSICO:         RE-50 
COORDENADAS UTM 
                        X UTM:         235222.539m         
                        Y UTM:       4140945.435m 
COTA ORTOMÉTRICA:                   8.020m 
ACIMUT DE REFERENCIA: 
26.8137g a la base S011001 
 
 
PLANO DE SITUACIÓN: 
 
 
Imágenes extraídas de Google maps. 
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FICHA TÉCNICA DE LA BASE DE LA RED 
INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 
NOMBRE: Alberto Paramio Galisteo. 
 
NOMBRE DE LA BASE:    S011001 
HOJA DEL MTN (1:50000):       984 
PROVINCIA DE:     Sevilla 
TÉRMINO MUNICIPAL:            Sevilla 
LUGAR:     Glorieta de San Diego 
 
TIPO DE SEÑAL UTILIZADA: 
Geoclavo de color dorado. 
DESCRIPCIÓN: 
Geoclavo situado en la Glorieta de San 
Diego, en una isleta de tráfico. Si nos 
situamos mirando a la glorieta de los 
marineros, tendremos a la derecha el 
edificio de La Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla (Universidad), en frente a la 
derecha el Teatro Lope de Vega y a 
izquierda, al otro lado de la avenida el 
consulado de Portugal.  
 
FOTOGRAFÍA:   
 
 
PROYECTO: Levantamiento fotogramétrico 
por rectificación del edifico conocido 
como “El costurero de la Reina”, en Sevilla 
 
DATOS DE LA BASE 
PROYECCIÓN:                      UTM huso 30N 
SISTEMA DE REFERENCIA:   ED-50 
SISTEMA GEODÉSICO:         RE-50 
COORDENADAS UTM 
                        X UTM:         235409.703m         
                        Y UTM:       4141363.213m 
COTA ORTOMÉTRICA:                   8.420m 
ACIMUT DE REFERENCIA: 





PLANO DE SITUACIÓN: 
 
 
Imágenes extraídas de Google maps. 
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3.    Características técnicas de la cámara Nikon D70. 
 
 




Tipo de producto: Cámara digital - SLR 
Anchura: 14 cm 
Profundidad: 7.8 cm 
Altura: 11.1 cm 
Peso: 0.6 kg 
 
Características principales 
Resolución: 6.1 Megapíxel 
Colores admitidos: Color 
Tipo sensor óptico: CCD 
Total de píxeles: 6.240.000 píxeles 
Resolución efectiva del sensor: 6.100.000 píxeles 
Tamaño del sensor óptico: 15.6 x 23.7mm 
Sensibilidad a la luz: ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 320, ISO 1600, ISO 600 
Programas de toma de fotografías: Horizontal, modo vertical, acercamiento del primer plano, retrato 
nocturno, paisaje nocturno, modo de deportes 
Velocidad máxima del obturador: 1/8000 seg 
Velocidad mínima del disparador: 30 seg 
Velocidad de sincronía X: 1/500 de seg. 
Medición de exposición: Matriz de color tridimensional, autofocus de área puntual, compensado en 
el centro. 
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Modos de exposición: Programa, lámpara, automático, manual, prioridad de abertura, prioridad de 
velocidad. 
Rango de exposición: EV 0-20 ( ISO 100 ) 
Compensación de exposición: ±5 gama de EV, en pasos EV de 1/2 o 1/3 
Rango de exposición: automática 3 pasos en pasos EV de 1/2 o 1/3 
Compensación de blanco: Personalizar, automático, pre ajustes 
Agrupación de balance de blancos: Sí 
Iluminación de pantalla LCD de estado: Sí 
Información de la pantalla de cristal líquido 
Modo de enfoque automático, velocidad de obturación, contador de cuadros, apertura, reducción 
del efecto de ojos rojos, modo de temporizador automático, velocidad de la película, calidad 
fotográfica, fotografías restantes, estado de la tarjeta de memoria, indicador de control remoto, 
indicadores de balance de blancos, resolución de la imagen, compensación de exposición, Modo de 
medición, estado de la pila, programa, modo del flash. 
Formato de imágenes fijas: JPEG, RAW, RAW + JPEG 
Velocidad de toma continua: 3 cuadros por segundo 
Control remoto Opcional 
 
Memoria / Almacenamiento 
Memoria flash soportada CompactFlash, Microdrive 
Almacenamiento de imagen: 
RAW 3008 x 2000 - 5 MB 
3008 x 2000 - 5.8 MB 
Fina JPEG 3008 x 2000 - 2.9 MB 
Fina JPEG 2240 x 1448 - 1.6 MB 
Fina JPEG 1504 x 1000 - 0.8 MB 
Normal JPEG 3008 x 2000 - 1.5 MB 
Normal JPEG 2240 x 1448 - 0.8 MB 
Normal JPEG 1504 x 1000 - 0.4 MB 
Básica JPEG 3008 x 2000 - 0.8 MB 
Básica JPEG 2240 x 1448 - 0.4 MB 
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Flash de cámara 
Flash de cámara Flash emergente 
Número de guía (m / ISO 100) 11 
Modos de flash Modo suplente, sincronía con la cortina posterior, sincronización lenta, modo 
automático, modo de flash apagado, reducción del efecto de ojos rojos 
Reducción de ojos rojos: Sí 
Características Iluminador de AF, compensación +/- del flash 
 
Sistema de lentes 
Tipo Objetivo zoom - 28 mm - 80 mm - f/3.3-5.6 
Distancia focal 28 mm - 80 mm 
Ajuste de foco Automático, manual 
Foco automático TTL phase detection 
Puntos focales automáticos (zonas) 5 
Distancia focal mínima 34 cm 
Apertura de la lente F/3.3-5.6 
Zoom óptico 2.9 x 
Ajuste de zoom Manual 
Construcción de la lente 6 grupo(s) / 6 elemento(s) 
Tamaño del filtro 58 mm 
Montaje del sistema de lentes Nikon F 
Características Lente de forma esférica imperfecta 
 
Características adicionales 
Temporizador automático Sí 
Demora del temporizador automático 2 - 20 segundos 
Terminal del flash Zapata caliente 
Características adicionales Ahorro automático de energía, impresión de fecha y hora, soporte de 
DPOF, control de brillo de la pantalla, botón de vista preliminar de profundidad de campo, soporte 
de PictBridge, bloqueo de exposición automática, bloqueo de AF. 
 
Visor 
Tipo de visor Óptico – pentaprisma fijo al nivel del ojo 
Cobertura de campo 95% 
Ampliación 0.75x 
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Gama de corrección dióptrica -1.6 to +0.5 
Pantallas de visor Cuadro de foco automático 
Información que aparece en la pantalla de cristal líquido 
Velocidad del disparador, compensación de la exposición, Bloqueo de exposición automática, FA en 
foco, finalización de la carga del flash, apertura, contador de cuadros, sistema de medición. 
 
Display 
Tipo Display LCD - matriz activa TFT - 1.8" - color 
Factor de forma de la pantalla Incorporada 
Formato de pantalla 130.000 píxeles 
 
Conexiones 
Tipo de conector 1 x salida de vídeo compuesto 
1 x USB 
Ranura(s) de expansión 1 x Tarjeta CompactFlash - tipo I/II 
 
Software 
Software Controladores y utilidades 
 
Requisitos del sistema para conexión a PC 
Soporte del sistema operativo MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME 
 
Diverso 
Accesorios incluidos Cubierta del ocular, parasol, tapa para el cuerpo, tapa para objetivo, correa de 
hombro, cubierta de pantalla LCD 
Cables incluidos 1 x cable de vídeo 
1 x cable USB 
 
Alimentación 
Dispositivo de alimentación Cargador de batería – externa 
 
Batería 
Detalles de batería soportados 1 x batería recargable de ion-litio (Incluido) 
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Parámetros de entorno 
Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C 
Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C 
 
 
4. Características técnicas de la estación total Topcon GTP7000. 





Objective Lens Dia. 45mm (EDM 50mm) 
Magnification 30 × 
Image Erect 
Field of View 1°30 × 
Resolving Power 2.8 
Min. Focus Distance 1.3m (4.29 ft.) 
DISTANCE MEASUREMENT 
Measuring Range 
  Non-prism mode  
  In low light condition and  
  without sun glare on target 
 
(Target: White surface) 
1.5 to 250m (5 to 820 ft.) 
Prism Mode 
 1 prism (Condition 1) 
3,000m (9,900 ft.) 
Condition 1: Sight haze with visibility about 20km (12.5 miles) moderate sunlight with 
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light heat shimmer. 
Measurement Accuracy   
 Non-prism Mode (Diffusing Surface) 
  1.5m or more (5 ft. or more) ± (5mm) m.s.e. 
 Prism Mode to 25m (to 82 ft.) ± (3mm+2ppm・D*) m.s.e. 
  25m or more (82 ft. or more) ± (2mm+2ppm・D*) m.s.e. 
Least Count in Measurement   
  Fine Measurement Mode 1mm (0.005 ft.)/0.2mm (0.001 ft.) 
  Coarse Measurement Mode 10mm (0.02 ft.)/1mm (0.005 ft.) 
  Tracking Measurement Mode 10mm (0.02 ft.) 
Measurement Display 11 digits: max. display 9999999.9999 
Measuring Time   
  Fine Measurement Mode 1mm: Approx. 1.2 sec. (Initial 3.0 sec.) 
0.2mm: Approx. 3.0 sec. (Initial 4.0 sec.) 
  Coarse Measurement Mode Approx. 0.5 sec. (Initial 2.5 sec.) 
  Tracking Measurement Mode Approx. 0.3 sec. (Initial 2.5 sec.) 
Atmospheric Correction Range -999.9ppm to +999.9ppm, in 0.1ppm 
increments 
Prism Constant Correction Range -99.9mm to +99.9mm, in 0.1mm increments 
ANGLE MEASUREMENT 
Method Absolute Reading 
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Detecting System H: 2 sides V: 2 sides 
Minimum Reading 0.5 / 1 
(0.1/0.5mgon) 
1 / 5 
(0.2/1mgon) 








Diameter of Circle 71mm 
TILT CORRECTION 
Type Dual axis 
Method Liquid type 
Compensating Range ±4 
Correction Unit 1 (0.1mgon) 
COMPUTER UNIT 
OS Microsoft Windows® CE.Net 4.2 
Processor 177 Mhz Hitachi SH7750R 
Memory 
  RAM 
  ROM 
 
64MB 
64MB Flash Disk (Internal) 
(A portion is used for pre-installed programs 
and data management functions) 
Display Unit 320×240 (QVGA) dots Graphic LCD TFT color 
display with back lights and touch panel 
function 
2 sides 1 side 
Card System CompactFlashTM Card (Type I/II) 
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INTERFACE 
Serial I/F Port RS-232C (6 pin) 
USB (type B) for ActiveSync® 
OTHERS 
Instrument Height 182mm (7.2 in.) 
Level Sensitivity 
  Circular Level 
  Plate Level 
 
10 /2mm 
30  /2mm 
Optical Plummet   
 Magnification 3 ×  
 Focusing Range 0.5m to infinity 
 Image Erect 
Point Guide Provided 
Dimension   
 GPT-7001/7002/7003 343mm(H) × 245mm(W) × 219mm(L)/13.5(H) × 
9.6(W) × 8.6(L)in. 
 GPT-7005 343mm(H) × 245mm(W) × 199mm(L)/13.5(H) × 
9.6(W) × 7.8(L)in. 
Weight   
 Instrument (with battery) GPT-7001/7002/7003: 6.5kg(14.3 lbs.) GPT-
7005: 6.4kg (14.1 lbs.) 
 Plastic Carrying Case 4.7kg (10.3 lbs.) 
Durability   
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 Protection against water and dust IP54 (Based on the standard IEC60529) 
 Ambient Temperature – 20°C to +50°C (-4°F to +122°F) 
Laser Class Class 1 (for distance measurement) 
Class 2 (Laser Pointer On) 
ON-BOARD LITHIUM-ION BATTERY BT-61Q (This battery does not contain mercury.) 
Output Voltage DC7.4V 
Capacity 4,400mAh 
 Maximum operating time at +20°C 
(+68°F) 
  
 Including distance measurement Approx. 5.0 hours 
 Angle measurement only Approx. 10 hours 
Weight 0.2kg (0.4 lbs.) 
BATTERY CHARGER BC-30 
Input Voltage AC100-240V 




Ambient Temperature Range +10°C to +40°C (+50°F to 104°F) 
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TopPage > Positioning > Electronic Total Station > Pulse Total Station GPT-7000 series 
 
Electronic Total Station 
 





A versatile all-in-one non-prism total station that 
mounts a Windows®CE.NetTM-based data collection 
function in a pulse total station that is accurate and 
without incorrect indication. 
 Data collector function and 
application program are standard 
provisions. 
 Windows®CE.NetTM is installed.
 A large color display + touch panel
 Real-time 3D view 
(Tuned to movements of the system, 
3D positions are graphically 
displayed) 
 Small diameter pin point pulse
 Data send and receive function using 
the Internet (e-mail). 
(A communication modem sold on 
the market can be used) 
 Versatile interfaces 
(Transmission and reception via a CF 
card, USB and RS-232C) 
 Point guide is installed 
 
<Specification> 
  GPT-7001 GPT-7002 GPT-7003 GPT
TELESCOPE 
Length 150mm 
Objective Lens Dia. 45mm (EDM 50mm) 
Magnification 30 × 
Image Erect 
Field of View 1°30 × 
Resolving Power 2.8″ 
Min. Focus Distance 1.3m (4.29 ft.) 
DISTANCE MEASUREMENT 
Measuring Range  
  Non-prism mode  
  In low light condition and  
  without sun glare on target 
(Target: White surface) 
1.5 to 250m (5 to 820 ft.) 
Prism Mode 
 1 prism (Condition 1) 
3,000m (9,900 ft.) 
Condition 1: Sight haze with visibility about 20km (12.5 miles) moderate sunlight with light heat shimmer. 
Measurement Accuracy   
 Non-prism Mode (Diffusing Surface) 
  1.5m or more (5 ft. or more) ± (5mm) m.s.e. 
 Prism Mode to 25m (to 82 ft.) ± (3mm+2ppm・D*) m.s.e. 
  25m or more (82 ft. or more) ± (2mm+2ppm・D*) m.s.e. 
Least Count in Measurement   
  Fine Measurement Mode 1mm (0.005 ft.)/0.2mm (0.001 ft.) 
  Coarse Measurement Mode 10mm (0.02 ft.)/1mm (0.005 ft.) 
  Tracking Measurement Mode 10mm (0.02 ft.) 
Measurement Display 11 digits: max. display 9999999.9999 
Measuring Time   
  Fine Measurement Mode 1mm: Approx. 1.2 sec. (Initial 3.0 sec.) 
0.2mm: Approx. 3.0 sec. (Initial 4.0 sec.) 
  Coarse Measurement Mode Approx. 0.5 sec. (Initial 2.5 sec.) 
  Tracking Measurement Mode Approx. 0.3 sec. (Initial 2.5 sec.) 
Atmospheric Correction Range -999.9ppm to +999.9ppm, in 0.1ppm increments 
Prism Constant Correction Range -99.9mm to +99.9mm, in 0.1mm increments 
ANGLE MEASUREMENT 
Method Absolute Reading 
Detecting System H: 2 sides V: 2 sides 
Minimum Reading 0.5″ / 1″ 
(0.1/0.5mgon) 
1″ / 5″ 
(0.2/1mgon) 








Diameter of Circle 71mm 
TILT CORRECTION 
Type Dual axis 
Method Liquid type 
Compensating Range ±4′ 
Correction Unit 1″ (0.1mgon) 
COMPUTER UNIT 
OS Microsoft Windows® CE.Net 4.2 
Processor 177 Mhz Hitachi SH7750R 
Memory 
  RAM 
  ROM 
 
64MB 
64MB Flash Disk (Internal) 
(A portion is used for pre-installed programs and data management 
functions) 
Display Unit 320×240 (QVGA) dots Graphic LCD TFT color 
display with back lights and touch panel function 
2 sides 1 side 
Card System CompactFlashTM Card (Type I/II) 
INTERFACE 
Serial I/F Port RS-232C (6 pin) 
USB (type B) for ActiveSync® 
OTHERS 
Instrument Height 182mm (7.2 in.) 
Level Sensitivity 
  Circular Level 




Optical Plummet   
 Magnification 3 ×  
 Focusing Range 0.5m to infinity 
 Image Erect 
Point Guide Provided 
Dimension   
 GPT-7001/7002/7003 343mm(H) × 245mm(W) × 219mm(L)/13.5(H) × 9.6(W) × 8.6(L)in. 
 GPT-7005 343mm(H) × 245mm(W) × 199mm(L)/13.5(H) × 9.6(W) × 7.8(L)in. 
Weight   
 Instrument (with battery) GPT-7001/7002/7003: 6.5kg(14.3 lbs.) GPT-7005: 6.4kg (14.1 lbs.) 
 Plastic Carrying Case 4.7kg (10.3 lbs.) 
Durability   
 Protection against water and dust IP54 (Based on the standard IEC60529) 
 Ambient Temperature – 20°C to +50°C (-4°F to +122°F) 
Laser Class Class 1 (for disntace measurement) 
Class 2 (Laser Pointer On) 
ON-BOARD LITHIUM-ION BATTERY BT-61Q (This battery does not contain mercury.) 
Output Voltage DC7.4V 
Capacity 4,400mAh 
 Maximum operating time at +20°C 
(+68°F) 
  
 Including distance measurement Approx. 5.0 hours 
 Angle measurement only Approx. 10 hours 
Weight 0.2kg (0.4 lbs.) 
BATTERY CHARGER BC-30 
Input Voltage AC100-240V 




Ambient Temperature Range +10°C to +40°C (+50°F to 104°F) 
Weight 0.15kg (0.3 lbs.) 
* D: measuring distance (mm) ** Standard deviation based on DIN18723  
 
 
Topcon original tripod 
  
  
 
  
 
 

